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Remarques quant à l'infection de la France 
par Io leucose lymphoïde bovine 
Charles LOMBARD 
Plus que sévèrement la France est ext&nsivement infectée par la 
leucose bovine. Cette infection appelle un certain nombre de remar­
ques quant à sa distribution géographique, l'importance des don­
nées locales pour maints départements, son apparence moindre chez 
le veau, l'influence négative de la race. 
Depuis que DnIEl!X (1), en 1955, estimait qu'un millier de bovi­
dés leucosiques étaient saisis annuellement dans les abattoirs, la 
t966 
Pour 100.000 bovins 
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1 
Siège 
des 
Abattoirs 
! 
Ain . . . . . . . . .  
Aisne ........ 
Allier ........ 
B-Alpes ...... 
H-Alpes ..... 
Alpes-Mar . ... 
Ardèche ..... 
Ardennes 
Ariège ....... 
Aube ........ 
Aude • . . . . . . .
Aveyron ..... 
Belfort ...... 
B-Rhône ..... 
Calvados ..... 
Cantal ....... 
Charente ..... 
Char.-Mar ..... 
Cher (Botirgès) 
Corrèze ...... 
Corse ........ 
Côte-d'Or .... 
C-du-Nord ... 
Creuse ....... 
Dordogne .... 
Doubs ....... 
Drôme ....... 
Eure ........ 
Eure-Loir .... 
Finistère ..... 
Gard ......... 
H-Garonne ... 
Gers ......... 
Gironde ...... 
(Bordeaux) 
Hérault ...... 
Ille-Vil. ...... 
Indre ........ 
lnd-Loire ..... 
Isère . . . . . . . .  
Jura . . . . . . . .  
Landes ...... 
Loir-Chér ..... 
Loire ........ 
H-Loire ...... 
L-Atlantique .. 
Loiret ........ 
Lot . . . . . . . . .  
L-Garonne .... 
Lozère ....... 
Maine-Loire .. 
PROPORTION DES CAS DE LEUCOSE BOVINE EN FRANCE (pour 100.000 animaux) 
Bœufs ou Vaches Veaux 
1964 1965 1966 1964 1965 1966 
46,15 57,14 N N N N 
85 67 47,1 N N 3,29 
22 11 36,9 N 3,3 3,3 
0,5 N N N N N 
N N N N N N 
N N N N N N 
N 9 N N N N 
38 52 41 12 13 13 
8,2 N N N 5,08 
50 42 30,6 20 N N 
(Tr�es) 
N N 
(Tr�es) 
N N 
18 bouvillons Salers hémat. leuc. en 1965 
280· 270· 71 
N 21 N 
N 15,06 37,26 
21 23 15,45 
(Caen) 
5,2 18 20,5 
110 97,04 
(Aurillac) (Aurillac) 
27,3 1 36,5 25,5 
100 170 35,5 
(Angoulême) (Ang.) 
68,34 1 71,77 1 72,72 170 99,76 
(La Rochelle) 
20 N 61,3 
N N N 
N N N 
N N N 
N 9,1 7,41 
N 
N 17 42,70 
30 40 20,4 
N N N 
N N N 
N 6,91 3,45 
7,36 6,20 4,76 
N N 6,6 
130· 213· 37 
50 130 70 
300 910 \689 
( Miélan ) 1 90 100 74,76 
1 
1 
1 
1 35,9� N N 3 8 
20 1 43,05 
(Rennes) 1 (Re;!ines) 
N N 
5,32 5,62 5,46 
9,12 14,76 16,12 
30 43 
( Grenoble 
Cas rares 1 14,3 1207,1 274,24 
580 720 768 
( Mont-de-Marsan ) 
N 36 N 
9,99 1,54 N 
5 
(St-Etienne) 
N N N 
7 12 12,21 
3,85 N N 
N N 208,2 
5,42 4,37 
29 (Agen) 
N N N 
8 7 1,7 
(Angers) 25 (Ang.) 
1 
1 
i 
3,6 
N N N 
N N N 
N N N 
N N N 
1,95 1,79 
6,58 2,78 N 
20 7 
(La Rochelle) 
N 
N 
N 
5 (Dijon) 
N 
1,6 
N 
N 
N 
N 
N 1 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
4 
) 
N 
N 
3 
(St-Etienne) 
N 
(inclus avec 
N 
N 
N 
10 (Angers) 
1 veau '45,9 
N 1 N N N 
6 (Dijon) 5,86 118,7 (Dijon) 
N N 
N 
N N 
N N 
N N 
N N 
N N 
N N 
N N 
N 1 N 
4 1 5,6 
(!\liélan) 
N N
N N 
2,22 1 1,31 
(Rennes) 
1 
N N 
N N 
N 5,4 
2,30 
N N 
N N 
N 3,54 
1,24 
(St-Et.) 
N 
adultes) 2,401 
3,09 3,11 
N 13,01 
1,22 N 
N N 
N N 
Origine 
des bovidés 
leucosiq ues 
Os, 8, 51, 59 
Ds, 23, 63, 79 
D 
D 
D 
D, 11 
Os, 52, 51, 89 
1, Blda 9 (1965) 
53, 21, 69, 13, 26, 
42, 61 
Ds, 27, 53, 61 
D (surtout nord 
et nord-est) 
Dl (veau 79 en 66) 
Os, 44, 79, 85 
Os, 58 
Blda, 77, 79 
Os, 16 
Os, 29, 56 
Blda 3, 33, 67, 69 
Os, 19 
Ds, 70, 52, 88 
Blda 38, 13 
Blda 22 
D 
[) 
D 
[), Dl 
Os, 64, 47, 40, 
24, 27, 33, 64 
Ds, 17, 16, 24, 2:i, 
19, 47, 87, 12, 
15, 42, 53, 63, 
79, 86 
Os, 53, 56, 44 
Blda 75 
D, 41-37 
Ds, 26, 5 
D, 1, 71 
D, Dl 
D 
Os, Dl 
D 
D, Dl 
Os, 32 
D 
Importance annuelle des abattages (par têtes) 
Bœufs ou Vaches 
1964 1 1965 1 1966 ------
6.500 7.000 7.464 
47.747 51.680 55.121 
37.952 36.307 35.170 
2.710 2.816 3.105 
4.506 
11.837 11.378 10.702 
10.115 9.948 
12.920 12.962 14.511 
10.241 12.142 13.488 
5.505 16.423 16.335 
(Troyes) 
16.226 15.320 14.775 
6.966 7.585 7.036 14.887 4.714 4.511 
30.973 33.198 37.566 
73.352 73.325 12.942 
(Caen) 
18.934 16.143 19.444 
1 21.945: 21.992 23.442 
42.433 ! 43.192 44.004 
8.500 1 environ 3.259 
13.018 12.863 14.265 
1 3.422 
9.244 
60.593 54.446 1 67.421 
13.474 13.993 15.720 
17.273 18.734 
16.572 18.476 19.584 
10.917 10.444 11.540 
34.511 33.660 35.667 
28.467 28.938 28.938 
81.4-'17 80.567 84.021 
20.000 17.000 15.000 
37.686 3:3. 739 31.914 
13.695 13.653 16.949 
28.951 29.368 29.425 
22.286 21.548 21.944 
118.800 99.886 66.827 
22.155 22.144 21.318 
37.571 35.569 36.600 
32.876 33.869 37.515 
20.866 
8.715 9.174 10.939 
13.553 16.163 
60.018 64.852 69.576 
20.084 24.142 31.842 
59.735 60.933 65.519 
25.952 26.642 28.035 
7.842 9.666 11.568 
17.213 18.437 22.858 
52.005 55.345 
10.962 
56.142 
'. 
Veaux 
1964 1 1965 1 1966 ---------
6.748 6.702 7.260 
bourg seulement) 30.367 
29.194 29.748 29.503 
2.743 
16.047 
15.984 
11.011 
(Troyes) 
11.997 
9.896 
7.832 
42.196 
52.353 
76.311 
143.092 
18.245 
63. 7811
60.210 
2.270 
7.182 
2.697 1 2.795 
22.112 
14.531 1 15.040 
17.914 19.678 
24.006 22.629 
11.182 ! 10.661 
1 1 27.657 
9.694 9.199 
6.953 1 5.635 1 10.380 
(Caen) 
40.3401 43.526 
1 
1 51.146
� 
55.836 
1 
71.869 68.293 
1 4.352 
143.198! 157.614 
4.606 
21.781 16.001 
l 
93.962 
64.599 63.019 
56.671 
23.878 1 23.244 33.617 26.499 
19. 725, 20.248 20.316 
17.9281 18.280 18.319 
152.240 f 147.320 148.884 
25.000 1 20.000 22.000 
61.319 51.589 60.709 
64.8551 81.4 76 98.955 
1 
6.046 
19.586 18.375 19.426 
47.286 44.836 152.548 
(Rennes) 
42.819 43.428 41.650 
41.222 40.975 39.138 
76.495 75.189 74. 762 
43.327 
34.566 34.308 36.121 
14.376 
80.121 78.744 80.426 
85.067 91.703 87.182 
80.749 80.435 83�295 
32.943 32.270 32.052 
56.995 54.049 53.794 
87.495 81.760 91.465 
37.057 
37.836 44.032 41.444 
Siège 
des 
Abattoirs 
1964 
Bœufs ou Vaches 
1965 . 1966 
Veaux 
1964 1965 1966 
Origine 
des bovidés 
leucosiques 
Importance annuelle des abattages (par têtes) 
Bœufs ou Vaches 
1964 1965 1966 1964 
Veaux 
1965 1966 
----- -�-- 1 ------ 1 --�-- , _____ , __ , _ ------· 1 - --- --- --- --- ---
Manche . . . . . . 5,4 
Marne . . . . . . . 7 
H-Marne..... 53 
10 
Mayenne..... 4 
Meurthe-Mos . .  
Meus e ....... . 
Morbihan .... . 
Moselle ...... . 
8 
35 
9,9 
23 
(K edange 
Sarrebourg 
Thionville) 
Nièvre....... N 
Nord . . . . . . . . 6,5 
Ois e ........ . 
26 
(Cambrai) 
N 
N 
N 
N 
N . N
21,8 
16,5 
25 
51 
( 
4 
Chaumont ) 
14 
26 
5,2 
. .... ' '(  � 
5,5 
(Met z) 
5 
6,6 
44 
(Cambrai) 
N 
N 
2,5 
34,9 
19,66 
23,21 
12 
18,3 
(Lorient) 
21 
19,34 
3,5 
4,4 
(Cambrai) 
N 
N 
N 
N 
Orne 
Pas -de-Calais . 
Puy -de-Dôme . 
B-Pyrénées ... 14,85 
N 
15,52 5,94 ! 
30 (Pau) 
H-Pyrénées . .  186,09 93,18 
310(Tarbes) 190 (Tarbes) 
Pyr. -Orient. . . 10 (Perp.) 6,63 
208 (Pau) I · 102,80 226 (Tarbes) 
10,059 1 
B-Rhin....... 26 13 
(Perp ignan)! 
1
::: i (Strasbourg) H-Rhin • . . . . .  160 1 N 
Rhône . . . . . . . 0,958 
H-Saône (Ve-
s oul) N 
S-Loire....... 13 
Sarthe . . . . . . . 1,96 
Savoie....... N 
H-Savoie..... N 
Seine . . . . . . . . 0,8 
4 (Lyon) 
6 
13,8 
N 
N 
N 
0,8 
1,81 
N 
2,06 
4,57 
8,87 
(Le Mans) 
N 
N 
1,67 
S-Maritime . . . N N N 
S-Marne . . . . . N N N 
(qq cas avant 1964 à Melun) 
S-Ois e . . . . . . . N 9 . 2,7 
D eux-Sèvres . . 23 59 66, 1 
Somme....... 4 
Tarn . . . . . . . . 11 
2 7,63 
15,16 
T-Garonne .... 
Var ........ . 
Vauclus e .... . 
Vendée ...... . 
Vienne 
H-Vienne .... . 
Vosges ...... . 
N 
N 
N 
4,72 
(Toulon) 
21,�1 
N 
N N 
79 (Pouzauges) 938 (Pouzauges) 
7,2 3,6 14,4 
N N 22,2 
9,5 N 37,4 
Yonne....... 80 70 
(Epinal) 
36 
1 
2,5 
15 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
(K., S., T.) 
7 
0,6 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
1 veau 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
3,10 
N 
N 
N 
(cas cli- Os, 14 
niques) 
N Os, 52, 55, 77 
N Os, 51, 55 
Os, 72, 35 
Os, 88, 22, 37, 39, 
55, 62 
D 
36.938 39.968 38.406 130.331 138.416 140.389 
28.114 27.287 32.033 
11.206 11.566 12.107 
44.925 46.863 20.014 
43.143 46.158 51.707 
22.264 19.183 17.232 
28.081 
19.446 
(inclus 29.460 
avec adultes) 
53.534 52.049 48.905 
6,78 
N 
N 
n D, 29 1 61.057 56.789 57.977 22.712 119.267 
N 
N 
N 
D, 8, 55, 51, 59, 
88 
D 
D, 2, 62 
N Blda 75 
N Blda 13, 75 
1 N 1 N Blda 63, 68 
1,57 D, 33 i 
57 1 11 (Anglet) 1 
1 N Ds, 32, 40, 64, 31 1 
i N D 9 
1 2,77 
N D, 54, 70, 63, 77 
43.925 46.253 47.536 
18.343 17.065 15.505 
138.309 138.363 140.622 
12.805 12.659 33.624 
24.945 25.766 29.648 
170.920 105.917 
31.797 
33.670 32.209 33.640 
15.046 15.024 15.863 
15.662 15.068 15.218 
17.805 14.843 145.840 
(en tonnes -
Stras bourg) 
31.558 1 39.360 
39.855 37.350 37.283 
14.114 12.746 
70.408 70.270 71.202 
i 
1.258 i 1.313 8.886 
21.648 1 22.154 22.004 
65.346 
83.580 
62.493
, 
61.085 63.327 
i 
33.463 1 32.240 34.583 
11.806 10. 707 10.431 
36.052 
29.592 
8,01 1,10 D, 23, 29, 42, 52, 79.691 85.160 84.098 68.924 65.337 63.766 
71, 87 104.339 111.887 110.300 97.855 12.474 90.584 1,5 (L.) 
N N 
N 2,17 
2,61 9,17 
(Le 
Mans) 
N N 
N N 
0,7 0,81 
N N 
N N 
N N 
1,95 9,12 
N N 
N 8,02 
N 4,14 
N N 
N N 
N N 
N N 
N N 
N N 
N N 
Blda 25, 88 
D 
Os, 53, 79 
3.424 
45.060 46. 707 48.456 
50.945 57.791 65.642 
3.137 
47.308 45.697 45.933 
38.416 38.281 35.777 
i 
25.146 27.381 ��:g�g 31.853 30.818 1 �u�� 
2, 51, 12, 36, 49, 225.389 239.592 238.290 151.714 141.169:123.442 
77, 89, 95 
Blda 75 
Blda 51, 68, 75 
61, 19, D 
Os, 16, 17, 44, 85, 
22, 33, 47, 24, 
87, 19, 86, 35, 
50, 61, 12, 41, 
46, 49 
D s, 59, 60 
D 
D, 32 
3 
D 
Os, 65, 70 
Os, 45, 10, 58 
93.413 102.655 105.313 
71.826 69.294 48.882 
31.381 32.324 35. 787 
166.370 181.614 155.083 
47.041 45.951 39.305 
18.000 18.000 19. 784 
(en moy.) 
29. 764 28.088 9.169 
19.220 21.181 19.728 
11.975 
30.643 42.795 63.511 
27.396 27.057 34.490 
23.549 24.291 27.018 
20.917 21.452 21.990 
7.265 11.687 13.864 
49.439 51.282 46.898 i 24.313 
16.940 17.111 16.012 
49.439 51.282 43.830 
25.093 
20.000 20.000 24.915 
(en moy.) 
(inclus 24.136 
avec adultes) 
8.322 6.596 5.446 
2.595 
17.961 24.648 33.604 
71.535 
99.353 99.413 105.156 
50.508 48.731 47.929 
13.421 
Indications valables pour l'ensemble des tumeurs, leucos e inclus e. 
ABRÉVIATIONS: D = département, D s  = département s urtout, D l  = départements limitrophes, N =néant, 
Blda = bovidé leucos ique abattu dans le département de 
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carte épizootiologique des leucoses bovines s'est à la fois étendue 
et modifiée (2, 37 4, 5). 
Il nous a paru utile d'établir le tableau et la carte des départe­
ments affectés en prenant comme base le nombre exact des ani­
maux sacrifiés dans les abattoirs. Les statistiques sanitaires des 
Services Vétérinaires n'englobent pas, en effet, les animaux âgés de 
moins de 6 mois et celles des Services Agricoles découlent d'une 
extrapolation à partir du cheptel d'un certain nombre d'exploita­
tions. 
La critique de notre choix n'aurait de sens que si, en dehors de la 
Seine, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Deux­
Sèvres, de Bordeaux, Lyon, Pouzauges, les autres abattoirs rece­
vaient un approvisionnement qui ne fût essentiellement local ou 
régional. 
Cependant, les proportions obtenues sont inférieures à la réalité 
car les cas précliniques échappent à l'examen et les cas atypiques, 
à défaut d'une sanction histologique, peuvent relever d'une autre 
appellation. 
Telles quelles toutefois ces statistiques montrent que, depuis 
3 ans (1964, 1965, 1966), 9 départements : les Hautes-Alpes, les 
Alpes-Maritimes, la Corse, !'Hérault, la Haute-Loire, la Lozère, la 
Savoie, la Haute-Savoie, le Vaucluse demeurent indemnes de leucose; 
8 d'entre eux se situant dans Je sud-est de la France, le ge, la Corse, 
étant à la fois indemne de leucose bovine, ovine et porcine. En 1966, 
en dehors des départements ci-dessus, 8 autres départements ne 
paraissent pas affectés : l'Ain, les Basses-Alpes, l'Ardèche, l'Aude, 
Belfort, le Loir-et-Cher, le Pas-de-Calais, le Var. 
Est-ce à dire que l'infection bovine, en France, soit, par ailleurs, 
profonde ? Non. Comme l'indique Ja carte, sur 100.000 bovidés, on 
compte moins de 10 cas de leucose dans 32 départements, de 10 à 
20 dans 12 autres, de 20 à 30 dans 8, de 30 à 50 dans 11, de 50 à 100 
dans 6, de 100 à 200 dans les Hautes-Pyrénées, plus de 200 dans les 
Landes, le Lot et la Vendée. 
Ces 4 derniers départements représentent les régions les plus 
affectées. Encore convient-il de remarquer qu'en Vendée la propor­
tion de 938 pour 100.000 n'est atteinte, en 1966, qu'à l'abattoir 
industriel de Pouzauges où sont abattus des bovidés de provenances 
diverses. 
Mais pas tant que l'intensité de l'infection compte actuellement 
son extension et celle-ci impose, tant qu'il en est temps, des mesu­
res d'urgence. 
Considérée à travers les années 1965 et 1966 et en laissant de côté 
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la Seine où il n'y a pas d'élevage, la leucose bovine est en croissance 
dans 30 départements; Allier, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente­
Maritime, Cher, Dordogne, Gard, Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Lan­
des, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Maine-et-Loire, Mayenne, 
Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Orienta­
les, Bas-Rhin, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, 
Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges. Elle a décru dans 38: Ain, 
Aisne, Basses-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Belfort, Cal­
vados, Charente, Côtes-du-Nord, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, 
Haute-Garonne, Gers, Gironde, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, 
Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute­
Marne, Meuse, Nord, Pas-de-Calais, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyré­
nées, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Oise, 
Yonne. 
La deuxième remarque vise la valeur relative des moyennes dépar­
tementales. La leucose est, en France ce qu'elle est à l'étranger, une 
maladie de fermes et d'exploitations. Et c'est pourquoi, à côté des 
moyennes départementales ou en dehors d'elles, il y a lieu de consi­
dérer les résultats fournis par maints abattoirs locaux : Troyes, Caen, 
Aurillac, Angoulême, La Rochelle, Bourges, Dijon, Miélan, Bor­
deaux, Rennes, Grenoble, Mont-de-Marsan, Saint-Etienne, Agen, 
Angers, Chaumont, Lorient, Kedange, Sarrebourg, Thionville, 
Cambrai, Pau, Anglet, Tarbes, Perpignan, Strasbourg, Lyon, 
Vesoul, Le Mans, Toulon, Pouzauges, Epinal. La lecture des saisies 
pour leucose, qui y sont pratiquées souligne la part mineure prise, 
dans la statistique moyenne dénartementale, par le reste du dépar­
tement et ramène, pour certaines de ces villes, l'aire géographique 
leucosique bien au-dessous des limites du département. 
Troisièmement enfin il convient de ne pas se méprendre sur l'oppo­
sition entre les taux des leucoses bovines suivant qu'il s'agit d'adultes 
ou de veaux. La raison en est très simple. La leucose constitue durant 
de longues années - donc chez le veau - une infection cachée que 
seuls révéleraient les troubles hématologiques et quand elle se mani­
feste, c'est ordinairement sous une forme aiguë. Dans les deux cas, il 
faudrait appliquer aux veaux des régions infectées un examen héma­
tologique systématique pour les dépister. Ne sont donc guère diag­
nostiquées que les formes cliniques classiques. 
Ceci dit, 2 centres d'infection apparente se distinguent en 1966 : 
Bourges (Cher) avec un taux de 45,9; Anglet (Basses-Pyrénées) 
avec 57, le tout rapporté à 100.000 abattages de veaux. 
(Centre d' Etudes et de Recherches 
de Cancérologie Comparée 
Ecole Nationale Vétérinaire 
- Chemin des Capelles - Toulouse.) 
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